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NICARAGUA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 2005 Y 
PERSPECTIVAS PARA 2006
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2005 el producto interno bruto (PIB) real de Nicaragua creció 4%, lo que representa 
una pérdida de dinamismo de casi un punto porcentual con respecto a 2004. Este 
resultado se tradujo en un aumento del PIB por habitante de sólo 1,3%.
Gráfico 1
SE CONSOLIDA LA RECUPERACIÓN DE LA 
ECONOMÍA
□ □  D emanda interna □ □  D emanda externa PIB
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
La expansión de la economía se reflejó en el 
mercado laboral. Según los resultados de la en­
cuesta de hogares, la tasa de desempleo abierto 
volvió a bajar por tercer año consecutivo, al pa­
sar de 6,5%, en noviembre de 2004, a 5,6% en 
noviembre de 2005. Por su parte, el salario pro­
medio real se elevó 5,3% y los salarios mínimos 
oficiales fueron ajustados en mayo, cuando se 
aprobó un incremento nominal de 16,5% en la 
construcción y en la actividad financiera, y de 
15% en el resto de las actividades económicas.
Aunque el crecimiento de la economía y el 
comercio mundiales favorecieron las exportacio­
nes del país, las alzas en los precios internacio­
nales del petróleo y de algunos bienes básicos 
industriales determinaron el deterioro de los
términos de intercambio, ocasionaron el ascenso 
de la inflación —que se elevó de 9,3% en 2004 a 
9,6% en 2005— y originaron la apreciación real 
del tipo de cambio con respecto al dólar esta­
dounidense, así como el ensanchamiento del 
déficit comercial.
En 2005 la economía resintió los efectos 
adversos del clima de incertidumbre generado 
por la falta de apoyo parlamentario para las ini­
ciativas del poder ejecutivo y por las crecientes 
tensiones políticas en una coyuntura dominada 
por las elecciones presidenciales de noviembre 
de 2006. Al mismo tiempo, se debe resaltar que 
la aprobación de un presupuesto público mayor 
que el acordado con el Fondo Monetario Interna­
cional (FMI) y los escasos avances en el ámbito 
de las reformas estructurales condujeron a la 
suspensión durante prácticamente todo el año del 
programa trienal firmado en diciembre de 2002. 
Ello determinó la reducción de los desembolsos 
para el apoyo presupuestario y de la balanza de 
pagos. Sin embargo, después de un largo proceso 
de negociaciones, el compromiso mostrado por 
el gobierno para lograr las metas cuantitativas 
convenidas con el FMI y un consenso nacional 
para cumplir con la agenda de reformas estructu­
rales tuvieron como resultado la extensión del 
programa en noviembre hasta diciembre de 2006.
En el ámbito fiscal se mantuvo la disciplina 
de los años previos, lo que determinó la reduc­
ción del déficit del sector público no financiero 
(antes de donaciones) de 5,8% a 4,3% del PIB, 
pero sin recurrir al recorte del gasto público, 
principalmente al gasto relacionado con la estra­












manejo de las finanzas públicas facilitó también 
el cumplimiento de las principales metas de polí­
tica monetaria.
Pese a la suspensión del programa con el 
FMI, el alivio de deuda previsto bajo la Iniciati­
va para los Países Altamente Endeudados (HIPC, 
por sus siglas en ingles) no fue afectado. A fines 
de diciembre, Nicaragua había formalizado una 
condonación de deuda externa por 3.761 millo­
nes de dólares, de un total previsto, en términos 
nominales, de 6.328 millones de dólares. Como 
resultado de las negociaciones llevadas a cabo 
durante el año, el saldo de la deuda externa fue 
uno de los más bajos en los últimos 20 años.
Además, se logró la consideración de Nicaragua 
en la iniciativa de los países miembros del Grupo 
de los ocho (G8) para la condonación de la deu­
da con el FMI, el Banco Mundial y el Fondo 
Africano de Desarrollo de los países que perte­
necen al HIPC, que implicará una reducción 
adicional de la deuda externa de aproximada­
mente 800 millones de dólares.
En este contexto político y económico, Ni­
caragua ratificó el Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica, la República Dominicana y 
los Estados Unidos, que entró en vigencia en 
abril de 2006 (DR-CAFTA, por sus siglas en 
inglés).
2. La evolución del sector externo
La expansión de la actividad económica fue acompañada por un mayor desequilibrio en 
el sector externo. El déficit en la cuenta corriente pasó de 15,5% del PIB en 2004 a 16,3% 
en 2005. Ello obedeció al considerable incremento del déficit de la balanza comercial de 
bienes (27,4% del PIB), ya que el déficit de la cuenta de renta se contrajo marcadamente 
merced a la reducción de los intereses pagados y al fuerte aumento de las transferencias 
corrientes (11,5%), sobre todo de las remesas familiares, que representan 12,5% del PIB y 
75% del déficit en la cuenta corriente.
Gráfico 2
EL DESEQUILIBRIO EN EL SECTOR 
EXTERNO SIGUE MUY ELEVADO
i i D éficit en cuenta corriente i i Transferencias corrientes
Base monetaria ■ ■■ Reservas internacionales netas
Gráfico 3
TODOS LOS RUBROS DE EXPORTACIÓN 
IMPULSAN LAS VENTAS EXTERNAS
(Millones de dólares)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras oficiales.
3La merma de las corrientes de capital ofi­
cial fue compensada por las entradas de capital 
privado. Los mayores ingresos netos de capita­
les fueron suficientes para financiar el desequi­
librio externo, lo que determinó un ascenso del 
exiguo nivel de las reservas internacionales 
netas.
En 2005 la inversión extranjera directa 
(IED) se contrajo 3,6%, al pasar de 250 millo­
nes de dólares a 241,1 millones. Los sectores 
donde se concentraron estos recursos fueron el 
de servicios (83,7%), principalmente en el co­
mercio, las comunicaciones, el sector energéti­
co y el azucarero.
Las exportaciones (incluyendo las de las 
zonas francas) crecieron 13,9%, mientras que las
importaciones se elevaron 18,4%. El aumento de 
las exportaciones fue causado tanto por la recu­
peración de las ventas de productos tradicionales 
como por la expansión de las ventas no tradicio­
nales, así como por el dinamismo de las exporta­
ciones de las zonas francas, especialmente de la 
maquila textil, y por los ingresos generados por 
la industria turística.
Salvo los bienes de consumo, los demás 
rubros de importación registraron crecimientos 
considerables. En particular, sobresale el aumen­
to de las importaciones de materias primas y 
bienes intermedios, ocasionado principalmente 
por las mayores compras de petróleo y derivados 
(33,8%) y las adquisiciones de bienes de capital 
asociadas a la expansión de la inversión.
3. La política económica
En 2005 el programa económico del gobierno buscó estimular el crecimiento en un 
contexto de estabilidad macroeconómica propiciado por una política fiscal prudente, la 
reducción del acervo de deuda doméstica, la acumulación de reservas internacionales y 
la disminución de los pasivos internos del Banco Central. El ajuste en la política fiscal se 
diseñó en coordinación con una política monetaria levemente expansiva.
En 2006 no se prevén cambios significati­
vos con respecto a la conducción de la política 
económica. La política monetaria continuará 
concentrándose en la reducción de la vulnerabi­
lidad externa de la economía, en particular tra­
tando de seguir fortaleciendo los activos exter­
nos netos y de disminuir el nivel de endeuda­
miento del Banco Central. A pesar de los gastos 
adicionales vinculados con la organización del 
proceso electoral, estimados en 1% del PIB, se 
espera también que se mantenga la disciplina 
fiscal. Ello permitirá a la autoridad monetaria 
contar con un mayor grado de libertad en el lo­
gro de sus objetivos de política.
Es importante mencionar que, a diferencia 
de las elecciones previas, en el actual ciclo elec­
toral existe un consenso entre las diversas fuer­
zas políticas de preservar los logros en materia 
de estabilidad macroeconómica, de tal manera 
que la próxima administración no sería obligada 
a iniciar su mandato adoptando medidas para 
corregir desajustes considerables. Un efecto po­
sitivo tendrá también la extensión del acuerdo 
con el FMI, que contribuirá a las entradas de
recursos financieros de apoyo al presupuesto y la 
balanza de pagos, así como al acceso a los mer­
cados financieros internacionales bajo términos 
concesionales.
a) La política fiscal
En 2005 los resultados de la política fiscal 
fueron un factor clave para al desempeño ma- 
croeconómico.
El déficit fiscal del gobierno central antes 
de donaciones se redujo, lo que facilitó el cum­
plimiento de los objetivos de la política monetaria 
en materia de estabilidad de precios y cambiaria.
Los ingresos corrientes del gobierno central 
crecieron 20,2% y la carga tributaria se elevó de 
15,7% a 16,6% del PIB. Sin embargo, ante la 
disminución de las donaciones de 4,7% a 3,3% 
del PIB, la participación de los ingresos totales 
en el producto (21,2%) descendió casi medio 
punto porcentual.
Por su parte, los gastos totales (23,1% del 
PIB), tanto corrientes como de inversión, regis­
traron niveles similares a los del año anterior.
4Como resultado, el ahorro corriente pasó de 
3,5% del PIB en 2004 a 4,3% en 2005, mientras 
que el déficit fiscal (incluyendo las donaciones) 
se elevó de 1,5% del PIB a 1,8%. Es importante 
recalcar que el gobierno transfirió recursos al 
Banco Central por un monto equivalente a 1,7% 
del PIB, con lo que mejoró su posición financiera.
Gráfico 4 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El saldo de la deuda pública externa alcanzó 
5.348 millones de dólares (equivalentes a 1,1 
veces el PIB), es decir, descendió ligeramente 
con respecto a 2004. Un factor que tuvo un efec­
to favorable fue la apreciación del dólar, que 
ocasionó una disminución del saldo de deuda por 
más de 150 millones de dólares. Por su parte, la 
relación entre el servicio de deuda pagado y las 
exportaciones de mercancías se mantuvo cons­
tante (10%).
b) La política monetaria
En los últimos años, la acumulación de re­
servas se ha definido como una meta intermedia 
del programa monetario, acompañada por una 
política de reducción gradual de deuda interna 
del Banco Central, lo cual ha permitido atenuar 
la vulnerabilidad financiera del ente emisor y 
liberar recursos al sistema financiero, permitién­
dole elevar el volumen de intermediación, así
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como evitar los cambios bruscos en la evolución 
de las tasas de interés. La conciliación del obje­
tivo de estabilidad de la moneda y baja de la 
deuda interna se ha basado en la coordinación de 
la política monetaria y fiscal. Las medidas adop­
tadas para hacer descender el déficit, aunadas al 
mayor financiamiento externo, permitieron el 
fortalecimiento de las reservas.
En 2005 se mantuvo la tasa de encaje 
(16,25%). Por otra parte, las operaciones de 
mercado abierto tuvieron como resultado la re­
ducción de la deuda interna del Banco Central, al 
redimir en términos netos títulos al sector privado.
Los recursos captados por la banca se desti­
naron a inyectar recursos crediticios a la econo­
mía, lo que condujo en términos nominales a una 
expansión acumulada de la cartera de crédito de 
32%. El aumento del crédito se concentró en el 
sector privado, ya que el crédito al sector público 
no financiero (SPNF) disminuyó. La estructura 
de la cartera de crédito revela el dinamismo del 
crédito para los hogares, las empresas privadas y 
las sociedades financieras. El incremento (44%) 
de la cartera de crédito de los hogares estuvo 
estrechamente relacionado con la expansión del 
consumo. La tendencia del sistema financiero a 
dirigir su crédito hacia sectores rentables y de 
rápida recuperación es parte de los factores que 
explican el fuerte crecimiento de los créditos 
orientados a financiar el consumo. Lo anterior se 
refleja en la relación existente entre el crecimien­
to del consumo agregado y el apalancamiento del 
sistema financiero. En 2005, el promedio ponde­
rado de las tasas de interés pasivas nominales se 
elevó a 4,81%, lo cual representó un incremento 
de 48 puntos base con respecto a diciembre de
2004. En cuanto al mercado crediticio, las tasas 
activas (excluyendo tarjetas de crédito y sobregi- 
ros) aumentaron 22 puntos base durante el año, 
alcanzando 10,53%.
c) La política cambiaria
En 2005 se mantuvo la política cambiaria de 
minidevaluaciones diarias consistentes con una 
tasa de devaluación anual preanunciada (craw- 
ling-peg).
Inicialmente, el Banco Central tenía la in­
tención de reducir la tasa de deslizamiento cam- 
biario, al considerar que la inflación está alta­
mente correlacionada con el ritmo de devalua-
5ción anual, lo que contribuiría a la moderación 
de las presiones inflacionarias. No obstante, ante 
el clima de incertidumbre política y económica, 
así como por las elevadas presiones inflaciona­
rias, decidió dejar inalterada la tasa de desliza­
miento cambiario de 5%, lo que determinó una 
apreciación del tipo de cambio real.
Gráfico 5
EL REPUNTE DE LA INFLACIÓN DETERMINÓ UNA 
APRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO REAL
(Variación anual)
•  Inflación 
■ ■  Tipo de cambio nominal
— Ti po de cambio real (1994 = 100)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
d) Otras políticas
Como parte de la agenda complementaria 
relacionada con la entrada en vigencia del
DR-CAFTA, se avanzó en la readecuación del 
marco legal del país, principalmente en temas 
vinculados con competencia de mercado, medio 
ambiente, mercado laboral, microfinanzas, zo­
nas francas, mediación y arbitraje comercial. En 
términos globales se espera obtener un impacto 
positivo en la economía doméstica. Es impor­
tante recordar que en materia arancelaria el 
acuerdo incorpora un tratamiento asimétrico a 
favor de Nicaragua, ya que garantiza el acceso 
inmediato para la mayoría de los productos de 
exportación y liberalización gradual a largo 
plazo para la producción nacional sensible.
En 2005 se negoció también el acceso al 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de 
la Unión Europea (UE), que entró en vigencia 
el 1° de enero de 2006. La mayor parte de los 
productos exportados bajo este sistema gozarán 
de aranceles favorables, exceptuando carnes y 
lácteos.
En el ámbito de las reformas estructurales, 
en 2005 destaca la importancia de un conjunto 
de compromisos políticos para la aprobación 
acelerada en octubre y noviembre de una serie 
de proyectos de ley que permitió llegar a un 
nuevo acuerdo con el FMI. Entre éstos, los más 
importantes fueron la aprobación del Código 
Tributario y del presupuesto público para 2006, 
así como de la implantación de reformas desti­
nadas al fortalecimiento del marco regulatorio 
de la supervisión bancaria y de la gestión de 
riesgos.
4. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
En 2005 el crecimiento real de la producción se moderó, al pasar de 5,1% a 4%. El 
incremento del PIB fue impulsado tanto por el incremento de las exportaciones (5,3%) 
como por la expansión de demanda interna (4,5%). Sin embargo, cabe acotar que si se 
excluye la reposición de inventarios, la elevación de la demanda interna resulta mucho 
menor (3,8%) debido a la contracción en términos reales de la inversión pública (-5,6%) y 
a la fuerte disminución del ritmo de aumento del consumo público. En cambio, la 
inversión privada repuntó (10,8%), impulsada tanto por el gasto en construcción como 
por la inversión en maquinaria y equipo. A su vez, el gasto privado de consumo creció a 
una tasa similar a la registrada en 2004.
6Gráfico 6
REPUNTA LA INVERSIÓN PRIVADA
(Variación anual real)
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Diversos factores explican la expansión 
económica. El robusto crecimiento de la econo­
mía mundial, y en particular la de Esta­
dos Unidos y de los países que conforman el 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), 
imprimió dinamismo a la demanda externa por 
los bienes y servicios del país. Ello estimuló la 
producción de los sectores exportadores, espe­
cialmente de bienes agropecuarios (como azúcar, 
ajonjolí, mariscos, carne y ganado vacuno en 
pie) e industriales (alimentos y bebidas, textiles 
y confecciones, calzado, productos de madera y 
productos químicos). A ello se sumaron el ajuste 
al alza de los salarios, el boom crediticio regis­
trado en la economía, el significativo crecimien­
to de las remesas familiares y el buen desempeño 
del sector turístico.
La industria manufacturera y la construc­
ción, sectores que en conjunto representan más 
de 20% del producto total, crecieron a un ritmo 
superior al del promedio de la economía. La 
expansión de la producción industrial manufac­
turera (4,8%) se sustentó en la mayor producción 
de textiles y vestuario, alimentos, bebidas y ro­
nes, tabaco, productos de madera, productos no 
metálicos y químicos. En la construcción (6%), 
la actividad fue impulsada por la inversión pri­
vada en sectores como el comercial, industrial y 
residencial. Por su parte, las actividades agrope­
cuarias mostraron un crecimiento de 3,1%, de-
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
terminado principalmente por el aumento de la 
producción de granos básicos, el incremento 
significativo de las exportaciones de ganado en 
pie a México y Centroamérica, y por la recupe­
ración de la producción camaronera y de la cap­
tura de pescado.
Al mismo tiempo, el conjunto de las activi­
dades de servicios, que generaron 50% del PIB, 
contribuyó también a la expansión de la econo­
mía, al crecer 3,8%. Los sectores más dinámicos 
fueron el comercio, los servicios financieros, el 
transporte y las telecomunicaciones.
b) Los precios, las remuneraciones y el em­
pleo
La inflación alcanzó 9,6%, variación supe­
rior a la programada a inicios de año. El impacto 
de los precios internacionales del petróleo cons­
tituyó uno de los principales factores que genera­
ron presiones inflacionarias: ejercieron efectos 
directos sobre los precios de combustibles 
(27,1%), energía eléctrica (13%) y transporte 
(13,4%) —insumos esenciales para el sistema de 
producción— y provocaron alzas de precios en 
otros bienes y servicios. Además, influyeron la 
estacionalidad en la producción agrícola y las 
distorsiones en los mercados de importantes 
productos de consumo.
En resumen, los principales determinantes 
del repunte de la inflación en 2005 fueron los 
insumos primarios y un grupo reducido de pro­
ductos vinculados dentro de la cadena producti­
va. Por consiguiente, se puede inferir que el re­
punte inflacionario respondió a un fuerte choque 
externo, que se transmitió en un contexto de 
vulnerabilidades internas, tales como: presiones 
salariales, choques en la producción agrícola y 
excesos de liquidez en el sistema económico.
Según los resultados de la encuesta de 
hogares para la medición del empleo, la genera­
ción de empleo mostró mayor dinamismo que la 
actividad económica. El aumento de los nuevos 
puestos de trabajo fue de 5,5%, con respecto a 
noviembre de 2004. Las actividades que más 
generaron empleo fueron la industria manufac­
turera, los servicios comunales y sociales, y el 
comercio. Además, el proceso de formalización 
del mercado laboral se acentuó, lo cual se refle­
jó en el mayor nivel de incorporación al Institu-
7to Nicaragüense de Seguro Social (INSS). Por 
su parte, la tasa de desempleo abierto, en no­
viembre de 2005, volvió a caer por tercer año 
consecutivo, situándose en 5,6%. En 2005 el 
salario promedio real se elevó 5,3%, principal­
mente por los aumentos de las remuneraciones
de los empleados del gobierno central, y los 
salarios mínimos oficiales fueron ajustados en 
mayo, cuando se aprobó un incremento nominal 
de 16,5% en la construcción y la actividad fi­
nanciera, y de 15% en el resto de actividades 
económicas.
5. Las perspectivas para el año 2006
Para 2006 el Banco Central de Nicaragua prevé una leve desaceleración de la 
economía, en continuidad con la tendencia registrada en el último trimestre de 
2005. Se estima que el PIB real crecerá 3,5%, sustentado principalmente en la 
expansión de las exportaciones. En cambio, a pesar del crecimiento esperado del 
consumo, se anticipa que la demanda interna registrará una pérdida de 
dinamismo ocasionada por la menor inversión, especialmente privada, debido 
fundamentalmente a la incertidumbre y el gasto asociados al proceso electoral. 
Inquietud suscita también el atraso en la aprobación de un conjunto de leyes que 
podría afectar la continuidad del apoyo del FMI al programa económico y las 
entradas de recursos financieros externos. No obstante, en el caso de que 
siguieran elevándose los precios internacionales del petróleo y de algunas 
materias primas industriales, la actividad económica podría desacelerarse aún 
más de lo previsto y el PIB podría crecer entre 2,5% y 3%.
En cuanto a la evolución de los precios, se 
espera un incremento de 8,5%, pero la inflación 
importada podría elevar la inflación interna a 9% 
o 10%. Conviene puntualizar que según el Banco 
Central un aumento de 10% en el precio del pe­
tróleo se traduce en un alza de 0,7 puntos por­
centuales en la tasa de inflación.
En el ámbito de la política monetaria, uno 
de los objetivos principales es la acumulación de 
reservas internacionales, cuyo saldo se espera 
que alcance 15,2% del PIB, lo que fortalecería la 
estabilidad interna y el régimen cambiario, así 
como mejoraría los indicadores de vulnerabili­
dad, como la cobertura de la base monetaria (2 
veces) y de las importaciones (3,2 meses). En 
este contexto, la política fiscal será diseñada para 
apoyar esta meta. Se anticipa que el déficit del 
balance primario del sector público se reduzca, 
mientras que el balance fiscal después de dona­
ciones se mantenga constante. En el sector ex­
terno, se estima que el déficit en la cuenta co­
rriente de la balanza de pagos ascienda a 17%.
Con el fin de afianzar el cumplimiento de 
sus objetivos en un año electoral, como medida
de precaución, el Banco Central incrementó en 
junio la tasa de encaje legal, que pasó de 16,25% 
a 19,25%. La medida se espera que contribuya a 
atenuar, por una parte, el efecto de la entrada en 
la circulación monetaria de unos 100 millones de 
dólares a causa de la redención o pago de bonos 
de indemnización, letras y otros documentos de 
valor gubernamentales y, por otra, a contener la 
expansión del crédito y a proteger las reservas 
internacionales.
Se prevé que el aumento del encaje legal 
elevará el costo de intermediación financiera, al 
subir las tasas de interés, especialmente para los 
préstamos. La estabilidad de las reservas inter­
nacionales es considerada indispensable para el 
fortalecimiento de la confianza en el régimen 
cambiario, que a su vez influye significativa­
mente en los procesos de formación de precios. 
Ello propicia la estabilidad de la moneda nacio­
nal y el desenvolvimiento normal de los pagos 
internos y externos. La medida también contri­
buirá a preservar la estabilidad de los sistemas 





NICA RA G U A : PR IN C IPA LES IN D IC A D O R ES EC O N Ó M IC O S
200 0 2001 20 0 2 2003 2004 2005 a/
Crecimiento e inversión en córdobas 
constantes (1994 = 100)





Producto interno bruto por habitante 1,3 0,3 -1,8 -0,1 2,4 1,3
PIB a precios corrientes (millones de córdobas) 49 952,0 55 155,3 57 376,3 61 958,5 71 660,8 82 161,8
Índice implícito del PIB (1994 = 100) 184,5 197,8 204,3 215,2 236,7 261,0
Ingreso nacional b/ 1,2 1,5 4,8 4,0 5,2 4,7
Producto interno bruto sectorial 
Bienes 6,6 4,1 -0,5 1,9 7,2 3,8
Servicios básicos 2,7 4,8 2,4 8,6 3,5 3,4
Otros servicios 2 ,2 1,6 1,6 2 ,0 3,6 4,2
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 4 1 3 0
Puntos porcentuales 
0 8  2 5 5 1 4 0
Consumo 4,8 3,8 3,4 2 ,0 3,6 3,1
Gobierno 0,3 0,0 -0,1 0,6 0,6 0,2
Privado 4,5 3,8 3,5 1,4 3,0 2,9
Inversión -6,0 -2,4 -1,8 -0,2 1,0 2 ,2
Exportaciones 2,9 1,8 -0,9 2,3 4,3 1,6
Importaciones (-) -2,4 0,3 -0,1 1,6 3,7 2,9
Inversión bruta interna 33,4 30,7
Porcentajes
25,9
del PIB b/ 
24,2 25,3 26,8
Ahorro nacional 12,2 10,7 7,9 8,2 9,9 11,3
Ahorro externo 21 ,2 20 ,0 18,0 15,9 15,4 15,5
Empleo y salarios 
Tasa de ocupación (porcentajes de la PEA) 90,2 89,3 89,3 93,0 93,5 93,5
Tasa de desempleo abierto (porcentajes de la PEA) 9,8 10,7 10,7 7,0 6,5 6,5
Salario medio real (índices 1994 = 100) 113,8 118,7 123,8 127,1 127,5 134,6
Precios (diciembre a diciembre)





Precios al consumidor (nacional) 6,5 4,8 3,9 6,5 9,3 9,6
Sector externo
Relación de precios del intercambio de 
bienes y servicios (índices 2 0 0 0  = 1 0 0 ) 100,0 90,1 88,6 85,8 83,6 81,1
Tipo de cambio nominal c/ 12,7 13,4 14,3 15,1 15,9 16,7
Tipo de cambio real (índices 1991 = 100) d/ 132,7 136,5 141,3 145,7 145,5 144,4
7,4 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0
/C ontinúa
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Cuadro 1 (C onclusión)
200 0 2001  20 0 2 2003 2004 2005 a/
Millones de dólares
Balance de pagos 
Cuenta corriente -838,4 -799,7 -698,5 -651,1 -695,7 -799,8
Balance comercial -1 042,8 -1 038,8 -1 029,2 -1 077,5 -1 176,6 -1 431,0
Exportaciones de bienes y servicios 953,6 930,6 906,7 1 006,3 1 220,9 1 373,5
Importaciones de bienes y servicios -1 996,4 -1 969,4 -1 935,9 -2 083,8 -2 397,5 -2 804,5
Cuenta financiera 454,8 121,8 161,4 239,3 361,7 491,7
Reservas y partidas conexas 198,6 267,3 196,6 195,9 102,1 5,7
Cuenta corriente/PIB -21,3 -19,5
Porcentajes 
-17,3 -15,9 -15,5 -16,3
Balance comercial de bienes y servicios/PIB -26,5 -25,3 -25,6 -26,3 -26,2 -29,1
Endeudamiento externo 
Deuda externa pública/PIB 169,1 155,4 158,0 160,8 119,9 108,9
Intereses devengados/exportaciones de bienes y servicios 17,1 19,1 15,2 12,0 10,0 4,3
Sector público no financiero 
Ingresos corrientes 19,4 18,6
Porcentajes sobre el PIB 
19,7 21,3 22 ,2 23,4
Egresos corrientes 16,7 18,3 17,6 18,4 17,3 17,5
Ahorro corriente 2 ,8 0,3 2,2 2,9 5,0 5,8
Gastos de capital 11,8 10,3 8,0 9,7 10,9 10,3
Resultado financiero (incluyendo donaciones) -4,5 -6,2 -0,8 -1,5 -0,8 -0,9
Financiamiento interno -1,8 2,1 -2,3 -3,3 -6,0 -3,7
Financiamiento externo 3,4 3,2 2,8 4,4 5,4 4,4
Ingresos de privatización 2,9 0,9 0,4 0,3 1,4 0,2
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 7,9 9,7
Tasas de variación 
11,2 12,9 18,1 10,0
Reservas internacionales netas -4,8 -21,9 46,8 13,3 56,0 21,7
Crédito interno neto e/ 12,2 18,7 4,5 12,8 8,0 5,5
Al sector público 10,9 29,8 -2,5 -2,2 -9,2 -5,7
Al sector privado 28,2 -44,7 15,2 29,0 27,5 32,0
Dinero (M 1) 9,6 14,2 -2,3 20,0 23,3 20,7
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional -5,8 -5,4 6,1 18,7 23,6 -8,8
M2 1,7 4,9 1,3 19,4 23,4 7,5
Depósitos en dólares 11,5 12,2 16,2 10,0 15,6 11,3
Tasas de interés real (promedio anual) f/ 
Pasivas (cuentas de ahorro a un mes) 3,5 5,3
Tasas anuales 
3,9 0,2 -3,5 -5,1
Activas (corto plazo) 9,9 11,9 14,1 9,7 4,6 2,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes del año 2000. 
c/ Córdobas por dólar, tipo de cambio oficial promedio. 
d/ Del tipo de cambio oficial.
e/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
f/ Los depósitos y préstamos bancarios tienen una cláusula de mantenimiento de valor en dólares, por lo cual puede afectar la
tasa de interés efectiva.
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C u ad ro  2
N IC A R A G U A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  T R IM E S T R A L E S
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 2006 a/
Precios al consumidor (variación 7,1 6 ,0 3,8 5,3 8,5 9,6 7,4
en 1 2  meses) b/
I. Trimestre 6,7 6 ,2 4,0 5,0 7,1 8,4 10,3
II. Trimestre 8 ,0 6,5 3,6 4,9 8,1 9,7 9,8
III. Trimestre 7,1 6,1 3,8 5,2 8,7 10,6
IV. Trimestre 6,5 5,2 3,7 6,1 9,9 9,7
Tipo de cambio real (índices 1994 = 100) 119,9 123,3 127,7 131,6 131,5 130,4
I. Trimestre 119,0 122,7 126,6 131,4 132,2 132,4 130,0
II. Trimestre 120 ,6 124,0 128,4 132,8 133,3 131,7 129,8
III. Trimestre 120,9 124,0 128,0 132,2 131,8 130,0
IV. Trimestre 119,2 122 ,6 127,8 130,2 128,9 128,0
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva (depósitos a 30 días) c/ 3,5 5,3 3,9 0 ,2 -3,5 -5,1 -2 ,6
I. Trimestre 1,4 5,0 5,2 1,5 -2 ,2 -4,1 -5,2
II. Trimestre 3,1 5,0 4,2 1,1 -3,0 -5,3 -8,9
III. Trimestre 4,1 5,2 3,2 -0 ,2 -3,6 -6 ,0
IV. Trimestre 5,3 5,9 2,9 -1,4 -5,0 -4,9
Activa (corto plazo) c/ 9,9 11,9 14,1 9,7 4,6 2,3 3,2
I. Trimestre 10,1 11,2 14,9 11,5 7,0 4,2 2,1
II. Trimestre 7,6 9,7 14,3 10,7 4,4 2,9 -1,3
III. Trimestre 10,1 12,6 13,9 8 ,2 4,3 1,0
IV. Trimestre 11,6 14,2 13,2 8 ,6 2,9 1,1
Dinero = M1 (variación en 12 meses) 16,2 16,0 -1,3 7,2 24,3 24,6
I. Trimestre 18,7 11,4 3,6 0 ,0 22 ,1 27,5
II. Trimestre 18,7 2 0 ,6 -6 ,0 2,3 27,4 23,6
III. Trimestre 12,3 18,4 -0 ,6 9,7 2 2 ,8 26,5
IV. Trimestre 15,4 14,1 -1,9 16,7 25,0 21,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b / IPC Nacional.
c/ Deflactada con promedio anual del IPC Nacional.
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Cuadro 3
N IC A R A G U A : O FER TA  Y  D EM A N D A  G LO BA LES
Millones de córdobas de 1994
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1994 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Oferta global 40 683,7 41 831,3 44 374,8 46 454,7 132,2 147,6 0,5 2 ,8 6,1 4,7
Producto interno bruto 28 087,5 28 795,5 30 276,5 31 482,4 100,0 100,0 0,8 2,5 5,1 4,0
Importaciones de bienes y servicios 12 596,2 13 035,7 14 098,2 14 972,3 32,2 47,6 -0,1 3,5 8,2 6,2
Demanda global 40 683,8 41 831,3 44 374,8 46 454,7 132,2 147,6 0,5 2 ,8 6,1 4,7
Demanda interna 33 664,3 34 167,6 35 477,7 37 087,7 116,6 117,8 1,3 1,5 3,8 4,5
Inversión bruta interna 6 537,1 6 469,6 6 744,4 7 423,1 20,4 23,6 -7,1 - 1,0 4,2 10,1
Inversión bruta fija 6 165,5 6 202,3 6 716,5 7 172,6 20,3 22 ,8 -6,3 0,6 8,3 6,8
Construcción 2 720,0 2 802,5 3 180,0 3 371,5 11,0 10,7 -15,0 3,0 13,5 6,0
Maquinaria y equipo 3 445,5 3 399,8 3 536,5 3 801,1 9,3 12,1 2 ,0 -1,3 4,0 7,5
Pública 1 148,9 1 273,8 1 629,9 1 539,0 7,4 4,9 -31,4 10,9 28,0 -5,6
Privada 5 016,6 4 928,4 5 086,6 5 633,6 12,9 17,9 2,3 - 1,8 3,2 10,8
Variación de existencias 371,6 267,3 28,0 250,5 0,1 0,8
Consumo total 27 127,1 27 698,0 28 733,2 29 664,6 96,2 94,2 3,6 2,1 3,7 3,2
Gobierno general 3 631,8 3 812,8 3 996,1 4 045,9 15,4 12,9 - 1,0 5,0 4,8 1,2
Privado 23 495,3 23 885,2 24 737,1 25 618,7 80,8 81,4 4,4 1,7 3,6 3,6
Exportaciones de bienes y servicios 7 019,5 7 663,7 8 897,1 9 367,1 15,6 29,8 -3,5 9,2 16,1 5,3
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de N icaragua.
a / C ifras prelim inares.
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C u ad ro  4
N IC A R A G U A : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A
A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O
Millones de córdobas de 1994
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1994 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Producto interno bruto 28 087,5 28 795,5 30 276,5 31 482,4 100 ,0 100 ,0 0 ,8 2,5 5,1 4,0
Bienes 12 1 12 ,0 12 339,6 13 230,9 13 739,1 42,0 43,6 -0,5 1,9 7,2 3,8
Agricultura b/ 5 674,1 5 784,6 6  058,0 6  246,4 19,8 19,8 -0,3 1,9 4,7 3,1
Minería 330,3 295,5 353,7 333,6 0 ,6 1,1 5,6 - 10,6 19,7 -5,7
Industria manufacturera 5 009,4 5 131,7 5 570,8 5 835,6 16,9 18,5 2,1 2,4 8 ,6 4,8
Construcción 1 098,1 1 127,9 1 248,4 1 323,5 4,8 4,2 -13,3 2,7 10,7 6 ,0
Servicios básicos 2 492,3 2 705,9 2  800,0 2 894,9 8,3 9,2 2,4 8 ,6 3,5 3,4
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
615,1 646,2 678,6 701,4 2,1 2 ,2 1,4 5,1 5,0 3,4
comunicaciones 1 877,2 2 059,6 2 121,4 2 193,5 6 ,2 7,0 2,7 9,7 3,0 3,4
Otros servicios 11 448,1 11 787,9 12 371,2 12 860,9 40,8 40,9 2 ,6 3,0 4,9 4,0
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros
4 830,5 4 897,2 5 144,8 5 399,4 16,1 17,2 3,3 1,4 5,1 4,9
e inmuebles 2 617,2 2 794,2 3 024,1 3 144,1 8,5 10,0 2,3 6 ,8 8 ,2 4,0
Bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales
1 857,6 1 978,0 2 040,3 2 119,0 6 ,6 6,7 0,4 6,5 3,2 3,9
y personales 4 000,5 4 096,5 4 202,2 4 317,3 16,1 13,7 2 ,0 2,4 2 ,6 2,7
Servicios gubernamentales 1 806,7 1 834,0 1 881,6 1 934,9 8 ,6 6,1 -0 ,2 1,5 2 ,6 2 ,8
Impuestos netos a los productos 2 637,8 2 646,2 2 719,2 2 849,0 10,6 9,0 -1,5 0,3 2 ,8 4,8
Imputaciones bancarias 602,7 684,0 844,6 861,4 1,7 2,7 6,7 13,5 23,5 2 ,0
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras de l B an co  C en tra l de  N icaragua.
a / C ifras p re lim in ares .
b / In c lu y e  g anadería , silv icu ltu ra  y  pesca.
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Cuadro 5
N IC A R A G U A : IN D IC A D O R ES D E LA  PR O D U C C IÓ N  A G R O PEC U A R IA
Índices 1994 = 100 Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Índices del valor agregado agropecuario 143,3 146,1 153,0 157,7 -0,3 1,9 4,7 3,1
Agrícola 132,2 134,1 137,9 141,8 -3,1 1,4 2,9 2,8
Pecuaria 148,0 155,7 168,6 173,6 1,7 5,2 8,3 3,0
Pesca 187,2 186,4 191,3 203,2 8,8 -0,4 2,6 6,2
Silvícola 174,8 162,7 166,2 170,5 2,1 -6,9 2,2 2,6
Producción de principales cultivos b/ 
De exportación c/
Algodón rama - - - - - - - -
Semilla de algodón - - - - - - - -
Café oro 1 463,9 1 331,5 1 897,2 1 239,8 -28,4 -9,0 42,5 -34,7
Caña de azúcar 69 181,1 68 624,3 90 210,9 88 593,9 -10,8 -0,8 31,5 -1,8
Banano d/ 2 952,5 3 089,6 2 738,7 2 773,6 -11,8 4,6 -11,4 1,3
Tabaco 53,1 49,7 83,2 93,3 63,2 -6,4 67,2 12,2
Ajonjolí 92,0 22,1 118,0 198,9 -1,5 -76,0 435,1 68,6
De consumo interno c/
Maíz 6 524,0 8 428,7 5 984,3 8 664,3 2,3 29,2 -29,0 44,8
Arroz oro 3 247,6 3 500,7 2 951,4 3 283,0 10,8 7,8 -15,7 11,2
Frijol 2 645,8 2 048,7 2 457,5 2 258,1 22,5 -22,6 20,0 -8,1
Sorgo 2 386,1 2 741,3 2 369,4 2 651,6 -8,2 14,9 -13,6 11,9
Soya 99,4 160,0 174,9 121,3 8,7 60,9 9,3 -30,6
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio
Vacunos e/ 388,8 423,6 484,7 504,2 7,3 8,9 14,4 4,0
Porcinos e/ 154,0 157,1 158,0 161,3 3,7 2,0 0,6 2,1
Avícolas f/ 133,0 145,1 157,0 166,4 1,4 9,1 8,2 6,0
Otras producciones
Leche g/ 139,2 146,2 149,4 153,9 -2,5 5,0 2,2 3,0
Huevos h/ 53,8 54,3 54,7 52,3 3,2 1,0 0,8 -4,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Los datos se refieren al ciclo agrícola anterior del año que se indica, excepto el banano que se refiere al año calendario.
c/ Miles de quintales.
d/ Miles de cajas de 42 libras.
e/ Miles de cabezas.
f/ Millones de libras.
g/ Millones de galones.
h/ Millones de docenas.
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C u ad ro  6
N IC A R A G U A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  M A N U F A C T U R E R A
Índices (1994 = 100) Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Índices del valor agregado manufacturero 148,3 151,9 164,9 172,7 2,1 2,4 8 ,6 4,8
Alimentos 150,8 156,4 170,4 176,0 6,3 3,7 9,0 3,3
Bebidas 140,3 147,4 153,4 157,2 0 ,6 5,0 4,1 2,5
Tabaco 17,6 18,2 18,6 19,0 9,1 3,2 2,7 2 ,1
Textiles b/ 253,6 271,5 319,0 353,1 3,1 7,1 17,5 10,7
Madera y corcho c/ 175,5 151,5 151,9 156,4 -5,4 -13,7 0,3 3,0
Papel y productos de papel d/ 144,3 148,5 145,6 144,1 6,5 2,9 -2 ,0 - 1,0
Productos químicos e/ 85,0 74,8 82,1 8 6 ,2 -2,3 -11,9 9,8 5,0
Productos derivados del petróleo 150,6 179,9 183,2 181,1 -8,3 19,4 1,9 - 1,2
Minerales no metálicos 151,9 147,6 155,6 161,0 -8 ,0 -2 ,8 5,4 3,5
Productos metálicos 
Maquila y artículos eléctricos y
67,7 76,9 80,4 88,5 7,8 13,6 4,6 10,0
no eléctricos f/
Otros indicadores de la producción 
manufacturera
125,5 139,5 127,7 130,0 4,7 11,1 -8,4 1,8
Consumo industrial de electricidad g/ 
Empleo h/
360,4 354,1 337,0 362,5 2,4 -1,7 -4,8 7,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye textiles, vestuario, cuero y productos de cuero y calzado.
c/ Incluye madera y corcho, muebles y accesorios.
d/ Incluye papel y productos de papel e imprentas y editoriales. 
e/ Incluye productos químicos y productos de caucho.
f/ Incluye maquinaria y artículos eléctricos y no eléctricos, y material de transporte.
g/ MWh.
h/ Miles de ocupados.
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C u ad ro  7
N IC A R A G U A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  P E S Q U E R A
Índices (1994 = 100) Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Valor agregado del subsector pesquero 187,2 186,4 191,3 203,2 8 ,8 -0,4 2 ,6 6 ,2
Captura de mariscos b/
Camarón 21 762,2 23 456,9 23 963,7 29 507,2 3,7 7,8 2 ,2 23,1
Langosta 9 083,1 7 919,0 8 836,1 7 325,2 9,7 - 12 ,8 11,6 -17,1
Captura de pescado b/ 11 827,9 11 057,8 10 750,9 12 689,7 10,3 -6,5 -2 ,8 18,0
Exportaciones b/
Camarón 11 606,6 14 035,4 17 899,0 20 255,3 -3,3 20,9 27,5 13,2
Langosta 3 054,7 2 543,8 2 991,3 2 243,7 6,1 -16,7 17,6 -25,0
Pescado 7 043,4 7 258,7 8 332,6 9 682,0 12,8 3,1 14,8 16,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de libras.
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C u ad ro  8
N IC A R A G U A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  M IN E R A
Índices (1994 = 100) Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Valor agregado de la minería 292,4 261,5 313,1 295,3 5,6 - 10 ,6 19,7 -5,7
Producción de minerales importantes 
Metálica
Oro b/ 125,5 1 1 0 ,6 138,7 118,1 1,7 -11,9 25,5 -14,8
Plata b/ 70,7 65,7 94,8 96,4 -13,2 -7,0 44,3 1,7
No metálica
Arena c/ 256,0 400,0 357,7 373,8 -36,2 56,3 - 10,6 4,5
Hormigón c/ 10,2 4,5 8 ,2 52,1 62,4 -55,9 84,0 532,2
Material selecto c/ 1,9 6 ,2 14,0 9,2 2 679,4 225,4 127,5 -34,2
Tierra c/ - - - - - - -
Piedra caliza c/ 290,0 290,0 248,0 290,6 25,5 0 ,0 -14,5 17,2
Cal química d/ 23,7 31,1 33,8 19,2 119,5 31,4 8,5 -43,2
Cal viva d/ - - - - - - -
Carbonato de calcio d/ 12,4 24,8 29,2 11,6 - 10,2 100,5 17,7 -60,2
Bentonita d/ - - - - - - -
Yeso e/ 28,2 30,6 29,6 36,5 -18,1 8 ,8 -3,4 23,1
Piedra cantera f/ 5 858,8 5 318,0 5 250,0 5 706,5 3,9 -9,2 -1,3 8,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de onzas troy.
c/ Miles de metros cúbicos.
d/ Miles de quintales.
e/ Miles de toneladas.
f/ Miles de unidades.
2 0
C u ad ro  9
N IC A R A G U A : O F E R T A  Y  D E M A N D A  D E  E N E R G ÍA  E L É C T R IC A
Miles de MWh Tasas de crecimiento
2 0 0 2 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Oferta total 2 635,3 2 785,5 2 935,6 3 077,6 6,3 5,7 5,4 4,8
Generación bruta 2  620,0 2 773,7 2 915,3 3 052,4 6,3 5,9 5,1 4,7
Hidroeléctrica 303,3 297,4 320,9 433,1 54,1 -2 ,0 7,9 35,0
Vapor 1 946,4 1 993,1 2 069,6 1 931,9 -2,3 2,4 3,8 -6,7
Geotérmica 210,3 270,7 254,9 270,8 2 ,0 28,7 -5,8 6 ,2
Diesel y otros 160,0 2 1 2 ,6 269,9 416,6 134,6 32,9 27,0 54,4
Importación bruta 15,3 11,8 20,3 25,2 -1,3 -22,9 72,0 24,1
Demanda total 2 635,3 2 785,5 2 935,6 3 077,6 6,3 5,7 5,4 4,8
Consumo interno 1 580,7 1 635,8 1 701,3 1 784,6 1,2 3,5 4,0 4,9
Residencial 474,0 519,5 558,4 593,9 2 ,8 9,6 7,5 6,4
Comercial 469,9 486,7 515,4 541,7 4,5 3,6 5,9 5,1
Industrial 360,4 354,1 337,0 362,5 2,4 -1,7 -4,8 7,6
Gobierno b/ - - - - - - -
Alumbrado público 41,0 53,9 67,5 70,2 2 ,2 31,3 25,3 4,0
Irrigación 75,0 64,1 6 6 ,8 65,8 -15,0 -14,6 4,2 -1,5
Bombeo 160,5 157,5 156,1 150,5 -5,8 -1,9 -0,9 -3,6
Exportación 6 ,8 20,9 4,4 8,3 - 207,4 -78,9 8 8 ,6
Pérdidas c/ 1 047,7 1 128,9 1 230,0 1 284,7 14,2 7,7 9,0 4,5
Otros indicadores
Coeficiente pérdidas/oferta total d/ 39,8 40,5 41,9 41,7 7,4 1,9 3,4 -0,4
Consumo de combustóleo como
insumo de la actividad e/ 3 046,0 3 055,9 3 167,2 2 968,4 0,3 0,3 3,6 -6,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nicaragüense de Energía y del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ La empresa distribuidora se privatizó en el 2000, año a partir del cual el bloque de consumo del gobierno se 
distribuye en los otros bloques según tarifa. 
c/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución. 
d/ Porcentajes. 
e/ Miles de barriles.
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NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN 
NACIONAL Y URBANA
C u ad ro  10
2003 noviembre 2004 julio 2004 noviembre 2005 julio 2005 noviembre
Urbana Nacional Urbana Nacional Urbana Nacional Urbana Nacional Urbana Nacional
Población total 

























































Desempleados 115,8 144,2 1 10 ,6 144,8 108,4 138,0 109,7 138,0 93,3 122,5
PEA/PET 52,6 53,3 51,0 51,3 52,6 53,1 50,4 49,8 53,7 53,8

































Tasa de desempleo 9,5 7,0 9,1 7,2 8 ,6 6,5 8,9 6,9 7,0 5,6
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras de l IN E C , y  en cu estas  de  h o g a res  p a ra  m ed ic ió n  del em pleo  u rb an o  (M IT R A B ).
a / P o b lac ió n  de  10 años y  m ás .
2 2
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N IC A R A G U A : E V O L U C IÓ N  D E  L A  O C U P A C IÓ N  Y  D E S O C U P A C IÓ N  U R B A N A
2001 a/ 2002 b/ 2003 c/ 2004 d/ 2004 e/ 2005 f/ 2005 g/
Miles de personas
Población urbana 3 001,0 2 999,2 3 105,4 3 160,7 3 190,9 3 239,2 3 264,4
Población en edad de trabajar (PET) h/ 2 177,8 2 229,5 2 327,5 2 378,5 2 406,3 2 450,5 2 471,6
Población económicamente activa (PEA) 1 084,5 1 093,5 1 224,0 1 213,1 1 265,8 1 235,5 1 326,8
Ocupados 962,0 965,5 1 108,2 1 102,5 1 157,4 1 125,8 1 233,5
Formal 426,2 400,1 462,0 472,9 501,2 502,4 522,5
Informal 535,8 565,4 646,1 629,5 656,2 623,5 710,9
Desempleados 122 ,6 128,0 115,8 110 ,6 108,4 109,7 93,3
Relaciones porcentuales
PEA/PET 49,8 49,0 52,6 51,0 52,6 50,4 53,7
Tasa de ocupación 88,7 88,3 90,5 90,9 91,4 91,1 93,0
Formal 44,3 41,4 41,7 42,9 43,3 44,6 42,4
Informal 55,7 58,6 58,3 57,1 56,7 55,4 57,6
Tasa de desempleo 11,3 11,7 9,5 9,1 8 ,6 8,9 7,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del INEC, y encuestas de hogares para medición del empleo urbano (MITRAB).
a/ Encuesta de julio del 2001.
b/ Encuesta de agosto del 2002.
c/ Encuesta de noviembre del 2003.
d/ Encuesta de julio del 2004.
e/ Encuesta de noviembre del 2004.
f/ Encuesta de julio del 2005.
g/ Encuesta de noviembre del 2005.
h/ Población de 10 años y más.
2 3
C u ad ro  12
N IC A R A G U A : E V O L U C IÓ N  D E  L A  O C U P A C IÓ N
1999 2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 a/ 2004 2005
Miles de personas
Total ocupados b/ 1 544,2 1 637,3 1 696,5 1 720,0 1 765,7
Sector primario 655,3 711,8 730,6 729,9 739,8
Sector secundario 225,1 234,5 246,0 238,5 249,7
Industria 125,3 127,8 133,7 137,8 143,0
Construcción 88,1 97,3 102,4 90,3 95,9
Minas 11,7 9,4 9,9 10,4 10,8
Sector terciario 663,8 691,0 719,9 751,6 776,2
Comercio 259,2 268,3 278,0 288,0 296,3
Gobierno central c/ 67,5 65,0 62,6 62,6 63,4
Transportes y comunicaciones 49,7 51,2 52,9 57,0 60,9
Establecimientos financieros 20 ,1 2 1 ,8 22 ,1 23,5 24,7
Energía y agua 5,8 5,9 6,5 6,3 5,7
Servicios d/ 261,5 278,8 297,8 314,2 325,2
Tasas de crecimiento
Total ocupados b/ 7,1 6 ,0 3,6 1,4 2,7
Sector primario 7,6 8 ,6 2 ,6 -0,1 1,4
Sector secundario 15,5 4,2 4,9 -3,0 4,7
Industria 2,7 2 ,0 4,6 3,1 3,8
Construcción 39,4 10,4 5,2 - 11,8 6 ,2
Minas 2 0 ,6 -19,7 5,3 5,1 3,8
Sector terciario 4,1 4,1 4,2 4,4 3,3
Comercio 5,6 3,5 3,6 3,6 2,9
Gobierno central c/ -5,2 -3,7 -3,7 0 ,0 1,3
Transportes y comunicaciones 6 ,2 3,0 3,3 7,8 6 ,8
Establecimientos financieros 15,5 8,5 1,4 6,3 5,1
Energía y agua 0 ,0 1,7 10,2 -3,1 -9,5
Servicios d/ 4,2 6 ,6 6 ,8 5,5 3,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Total de personas ocupadas, puestos plenos y otros.
c/ Incluye Defensa y Gobernación.
d/ Servicios sociales, comunales y personales.
2 4
C u ad ro  13
N IC A R A G U A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  D E L
C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S
2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob b/
Valor 16,8 -3,4 -3,7 9,9 24,9 13,8
Volumen 10,2 11,6 -2 ,2 9,9 17,8 -0,1
Valor unitario 6 ,0 -13,4 - 1,6 0 ,0 6 ,0 13,9
Importaciones fob
Valor -2 ,6 -2 ,2 - 1,1 7,6 16,9 18,3
Volumen -3,6 -0,1 - 1,1 4,0 8 ,2 1,9
Valor unitario 1,0 -2,1 0 ,0 3,5 8 ,0 16,1
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 4,9 - 11,6 - 1,6 -3,4 -1,9 -1,9
Índices (2 0 0 0  = 100)
Poder de compra de las exportaciones 100 ,0 98,6 95,0 100,9 116,6 114,3
Quántum de las exportaciones 100 ,0 111 ,6 109,2 120 ,0 141,4 141,3
Quántum de las importaciones 100 ,0 99,9 98,7 102,7 111,1 113,2
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100 ,0 88,4 87,0 84,1 82,5 80,9
F uen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras o ficiales.
a / C ifras p re lim in ares .
b /  Inc lu y e  zo n as francas neto.
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C u ad ro  14
N IC A R A G U A : E X P O R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  FO B
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2004 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Total b/ 908,0 1 038,2 1 352,3 1 540,0 1 00 ,0 100 ,0 2,5 14,3 30,2 13,9
Centroamérica 196,8 223,0 248,8 287,5 13,2 18,7 12,7 13,3 11,6 15,5
Panamá 3,9 4,8 3,8 6 ,0 0,3 0,4 -54,0 2 0 ,6 -19,7 58,2
Exportaciones tradicionales 330,5 338,4 449,4 494,8 79,2 32,1 -9,9 2,4 32,8 10,1
Café 73,6 85,5 126,8 124,2 21,5 8,1 -28,8 16,3 48,2 -2,1
Azúcar 28,6 25,7 36,8 60,3 11,7 3,9 -41,7 -10,4 43,2 64,1
Carne 78,0 83,8 110,4 119,0 17,2 7,7 18,9 7,5 31,6 7,8
Ganado en pie 
Mariscos (camarones
23,3 25,9 35,9 43,4 0 ,0 2 ,8 -15,6 11,0 38,6 20,9
y langosta) 78,6 69,1 80,5 82,1 2 ,6 5,3 2,7 - 12,0 16,6 1,9
Ajonjolí 2,1 1,2 2 ,6 8 ,2 2 ,0 0,5 -9,0 -46,2 129,7 208,8
Banano 11,0 12,0 10,7 11,7 8 ,2 0 ,8 -5,2 8,9 -10,9 9,8
Oro 35,0 35,0 45,2 42,5 4,3 2 ,8 17,3 -0 ,2 29,2 -6,1
Otros 0,3 0,3 0 ,6 3,6 11,7 0 ,2 -66,7 0 ,0 1 00 ,0 493,4
Resto 230,5 266,1 306,1 363,1 2 0 ,8 23,6 3,6 15,5 15,0 18,6
Exportaciones de zonas
francas (maquila) 347,0 433,7 596,7 682,1 - 44,3 17,1 25,0 37,6 14,3
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras de l B an co  C en tra l de  N icaragua.
a /  C ifras p relim inares.
b /  A  p a rtir  de 1994 se in clu y e  las Z o n as F rancas.
2 6
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N IC A R A G U A : V O L U M E N  D E  E X P O R T A C IO N E S
D E  P R IN C IP A L E S  P R O D U C T O S
2 0 0 2 2003 2004 2005 a/
Tasas de crecimiento 
2002 2003 2004 2005 a/
Café b/ 1 318,9 1 321,6 1 759,0 1 227,7 -28,0 0 ,2 33,1 -30,2
Azúcar b/ 3 067,4 2 893,2 4 303,3 6  085,3 -41,3 -5,7 48,7 41,4
Carne c/ 31 489,9 34 847,1 41 719,8 42 435,0 17,7 10,7 19,7 1,7
Ganado bovino c/ 24 147,5 26 732,3 37 295,6 46 015,5 -17,4 10,7 39,5 23,4
Mariscos c/ 6  650,3 7 520,3 9 345,6 10 205,2 -1,5 13,1 24,3 9,2
Ajonjolí b/ 99,0 45,4 91,8 228,5 6,7 -54,1 102 ,2 148,9
Banano c/ 47 506,5 51 412,0 46 130,7 46 512,0 -3,2 8 ,2 -10,3 0 ,8
Oro d/ 109,5 96,2 118,9 102,3 0 ,2 - 12,1 23,6 -14,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de quintales.
c/ Toneladas. 
d/ Miles de onzas troy.
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C uadro  16
N IC A R A G U A : IM P O R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  C IF
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2004 a/ 2002 2003 2004 2005 a/














































Materias primas y bienes 
intermedios 762,6 886,4 1 052,0 1 270,8 44,2 49,0 -5,9 16,2 18,7 2 0 ,8
Petróleo, combustibles y 
lubricantes 
Para la agricultura 










































Bienes de capital 414,8 359,2 404,6 506,1 30,7 19,5 2,1 -13,4 12,6 25,1
Para la agricultura 
































Diversos 5,0 2 ,6 1,9 2 ,8 - 0,1 6,4 -48,0 -26,9 47,4
Importación de zonas francas 
(maquila) fob 235,5 300,9 429,7 487,2 - 18,8 25,4 27,8 42,8 13,4
Fuente: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras de l B an co  C en tra l de N icaragua.
a / C ifras p re lim inares.
b / E n  e l to ta l no  se in c lu y en  las zo n as francas.
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Cuadro 17
NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA) 
(Millones de dólares)
200 0 2001 200 2 2003 2004 2005 a/
I. Balance en cuenta corriente -838,4 -799,7 -698,5 -651,1 -695,7 -799,8
Exportaciones de bienes fob b/ c/ 732,3 707,5 681,2 748,7 935,1 1 064,4
Importaciones de bienes fob c/ -1 653,2 -1 617,3 -1 598,8 -1 720,4 -2 010,3 -2 378,1
Balance de bienes -920,9 -909,8 -917,6 -971,7 -1 075,2 -1 313,7
Servicios (crédito) 221,3 223,1 225,5 257,6 285,8 309,1
Transportes 29,5 24,9 30,6 33,0 28,1 33,7
Viajes 128,6 135,3 134,6 160,2 192,0 207,1
Otros servicios 63,2 62,9 60,3 64,4 65,7 68,3
Servicios (débito) -343,2 -352,1 -337,1 -363,4 -387,2 -426,4
Transportes -152,3 -168,5 -172,4 -184,6 -196,7 -232,9
Viajes -78,4 -76,0 -69,4 -75,0 -89,3 -90,3
Otros servicios -112,5 -107,6 -95,3 -103,8 -101,2 -103,2
Balance de bienes y servicios -1 042,8 -1 038,8 -1 029,2 -1 077,5 -1 176,6 -1 431,0
Renta (crédito) 30,7 14,7 9,2 6,7 9,3 22,3
Remuneración de empleados - - - - - -
Renta de la inversión 30,7 14,7 9,2 6,7 9,3 22,3
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - -
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 30,7 14,7 9,2 6,7 9,3 22,3
Renta (débito) -232,5 -255,0 -209,6 -197,4 -2 0 1 ,6 -141,5
Remuneración de empleados - - - - - -
Renta de la inversión -232,5 -255,0 -209,6 -197,4 -2 0 1 ,6 -141,5
Directa (utilidades y dividendos) -69,4 -77,2 -71,4 -76,9 -80,0 -82,4
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -163,1 -177,8 -138,2 -120,5 -121,6 -59,1
Balance de renta -201 ,8 -240,3 -200,4 -190,7 -192,3 -119,2
Transferencias corrientes (crédito) 406,2 479,4 531,1 617,1 673,2 750,4
Transferencias corrientes (débito) - - - - - -
Balance de transferencias corrientes 406,2 479,4 531,1 617,1 673,2 750,4
II. Balance en cuenta capital d/ 296,4 297,6 312,0 283,9 307,4 289,2
III. Balance en cuenta financiera d/ 454,8 121,8 161,4 239,3 361,7 491,7
Inversión directa en el extranjero - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 266,5 150,2 203,9 201,3 250,0 241,1
Activos de inversión de cartera - - - - -
Títulos de participación en el capital - - - - -
Títulos de deuda - - - - -
Pasivos de inversión de cartera 34,6 14,2 1,2 0,3 -1,0 -7,8
Títulos de participación en el capital - - - - -
Títulos de deuda 34,6 14,2 1,2 0,3 -1,0 -7,8
Activos de otra inversión 79,9 -2 2 ,6 2,9 -16,0 -8,2 -20 ,8
Autoridades monetarias - - - - - -
Gobierno general - - - - - -
Bancos 79,9 -2 2 ,6 2,9 -16,0 -8,2 -2 0 ,8
Otros sectores - - - - - -
Pasivos de otra inversión 73,8 -2 0 ,0 -46,6 53,7 120,9 279,2
Autoridades monetarias -60,8 -13,9 -28,3 -19,8 -18,3 -10,6
Gobierno general 117,1 113,9 5,8 65,6 133,9 160,5
Bancos -19,1 24,6 -31,8 5,3 6,5 110,2
Otros sectores 36,6 -144,6 7,7 2 ,6 -1,2 19,1
IV. Errores y omisiones -111,4 113,0 28,5 -68 ,0 -75,5 13,2
V. Balance global -198,6 -267,3 -196,6 -195,9 -102,1 -5,7
VI. Reservas y partidas conexas 198,6 267,3 196,6 195,9 102,1 5,7
Activos de reserva 16,2 113,9 -85,2 -68,7 -168,9 -45,9
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 21 ,0 -4,5 4,7 21,4 23,8 -28,4
Financiamiento excepcional 161,4 157,9 277,1 243,2 247,2 80,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1997 incluye zonas francas (neto). 
c/ Ajustados para fines de balance de pagos.
d/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del grupo VI.
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NICARAGUA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 
(Córdobas oro por dólar)
C u ad ro  18
2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 2006 a/
1. Tipo de cambio promedio nominal b/
Oficial 1 2 ,6 8 13,44 14,25 15,11 15,94 16,73
I. Trimestre 12,41 13,15 13,94 14,78 15,65 16,43 17,25
II. Trimestre 12,59 13,34 14,14 14,99 15,84 16,63 17,46
III. Trimestre 12,78 13,54 14,35 15,21 16,03 16,83
IV. Trimestre 12,96 13,74 14,57 15,44 16,23 17,04
No oficial (promedio de compraventa) 12,75 13,49 14,27 15,14 15,95 16,79
I. Trimestre 12,49 13,18 13,95 14,80 15,72 16,47
II. Trimestre 12 ,6 6 13,36 14,18 15,00 15,92 16,70
III. Trimestre 12,82 13,61 14,37 15,27 16,05 16,90
IV. Trimestre 13,01 13,79 14,58 15,49 16,12 17,09
2. Brecha cambiaria (porcentajes) 0,5 0,3 0,1 0 ,2 0,1 0,4
I. Trimestre 0,7 0 ,2 0,1 0,1 0,5 0 ,2
II. Trimestre 0,5 0,1 0,3 0,1 0,5 0,4
III. Trimestre 0,4 0,5 0,1 0,3 0,1 0,4
IV. Trimestre 0,3 0,4 0,1 0,4 -0,7 0,3
3. Índice del tipo de cambio promedio real 
(1991 = 100) c/
Oficial 132,7 136,5 141,3 145,7 145,5 144,4
I. Trimestre 131,7 135,8 140,2 145,4 146,3 146,6 143,9
II. Trimestre 133,4 137,3 142,0 147,0 147,6 145,7 143,6
III. Trimestre 133,8 137,2 141,7 146,3 145,8 143,8
IV. Trimestre 131,9 135,7 141,4 144,1 142,6 141,7
No oficial 107,3 110 ,2 114,0 117,6 117,3 116,6
I. Trimestre 106,7 109,6 112,9 117,2 118,4 118,3
II. Trimestre 108,0 110 ,6 114,7 118,4 119,4 117,9
III. Trimestre 108,1 111 ,0 114,2 118,2 117,5 116,3
IV. Trimestre 106,6 109,7 114,0 116,5 114,1 114,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al promedio de compra y venta del mercado cambiario.
c/ Comparación del poder de compra del dólar de Estados Unidos frente al de la moneda nicaragüense.
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N IC A R A G U A : E V O L U C IÓ N  D E  L O S  P R E C IO S  A L  C O N S U M ID O R
Índices 1999 = 100  ia/
Variaciones respecto del 
anterior
mes Variaciones respecto del mismo 
mes del año anterior
2003 2004 2005 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/
Índice de precios al consumidor, ciudad de Managua
Promedio anual 124,48 134,99 147,70 5,1 8,4 9,4
Enero 120,97 129,80 139,91 154,73 1,0 1,7 0,7 1,5 4,7 7,3 7,8 10,6
Febrero 123,15 131,47 141,69 157,40 1,8 1,3 1,3 1,7 5,5 6 ,8 7,8 11,1
Marzo 123,11 132,08 143,15 158,75 0 ,0 0,5 1,0 0,9 5,1 7,3 8,4 10,9
Abril 122,81 133,12 145,92 161,07 -0 ,2 0 ,8 1,9 1,5 4,1 8,4 9,6 10,4
Mayo 123,69 134,35 146,45 163,02 0,7 0,9 0,4 1,2 4,5 8 ,6 9,0 11,3
Junio 124,98 134,61 147,67 163,62 1,0 0 ,2 0 ,8 0,4 5,3 7,7 9,7 10,8
Julio 124,96 135,38 149,02 0 ,0 0 ,6 0,9 5,0 8,3 10,1
Agosto 125,05 135,67 150,15 0 ,1 0 ,2 0 ,8 5,0 8,5 10,7
Septiembre 125,21 136,51 151,28 0,1 0 ,6 0 ,8 4,7 9,0 10,8
Octubre 125,68 138,42 152,97 0,4 1,4 1,1 5,1 10,1 10,5
Noviembre 126,57 139,46 151,85 0,7 0 ,8 -0,7 6,3 10,2 8,9
Diciembre 127,59 139,00 152,41 0 ,8 -0,3 0,4 6 ,6 8,9 9,6
Índice de precios al consumidor, nacional
Promedio anual 123,98 134,48 147,39 5,3 8,5 9,6
Enero 120,54 129,18 139,75 154,10 0,9 1,6 0 ,6 1,2 4,6 7,2 8 ,2 10,3
Febrero 122,32 130,78 141,48 156,31 1,5 1,2 1,2 1,4 5,3 6,9 8 ,2 10,5
Marzo 122,57 131,42 142,84 157,33 0 ,2 0,5 1,0 0,7 5,2 7,2 8,7 10,1
Abril 122,30 132,51 145,26 159,56 -0 ,2 0 ,8 1,7 1,4 4,4 8,3 9,6 9,8
Mayo 123,23 133,68 146,47 160,99 0 ,8 0,9 0 ,8 0,9 4,7 8,5 9,6 9,9
Junio 124,61 134,09 147,52 161,53 1,1 0,3 0,7 0,3 5,7 7,6 10,0 9,5
Julio 124,51 134,93 148,76 -0,1 0 ,6 0 ,8 5,4 8,4 10,3
Agosto 124,42 135,24 149,74 -0,1 0 ,2 0,7 5,2 8,7 10,7
Septiembre 124,69 136,03 150,75 0 ,2 0 ,6 0,7 5,0 9,1 10,8
Octubre 125,18 137,90 152,14 0,4 1,4 0,9 5,3 10,2 10,3
Noviembre 126,20 139,07 151,71 0 ,8 0,9 -0,3 6,4 10,2 9,1
Diciembre 127,16 138,93 152,24 0 ,8 -0,1 0,4 6,5 9,3 9,6
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras  del In stitu to  N ac io n a l de  E stad ísticas y  C ensos.
a /  Se ad o p ta  n u ev a  m eto d o lo g ía ; p o r  lo tan to , la  serie  base  1994 =  100 no  es co m p arab le  c o n  la  n u ev a  serie.
b /  C ifras p re lim inares.
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C u ad ro  20
N IC A R A G U A : E V O L U C IÓ N  D E  L O S  P R E C IO S  A L  C O N S U M ID O R
E N  E L  Á R E A  M E T R O P O L IT A N A  D E  M A N A G U A
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Índice de precios al consumidor (1999 = 100)
Índice de precios al consumidor 106,0 113,8 118,4 124,5 135,0 147,7
Alimentos, bebidas y tabaco 103,3 1 12 ,2 115,5 119,8 131,8 146,8
Vestuario y calzado 102 ,8 106,8 109,1 111 ,0 112,9 115,6
Vivienda 113,3 1 21 ,2 126,7 134,1 145,6 157,6
Equipamiento y mantenimiento de la casa 103,3 107,9 112 ,2 116,0 122 ,0 130,9
Conservación de la salud 103,8 111,9 119,6 128,1 136,2 145,9
Transporte y comunicaciones 120,7 1 22 ,6 124,5 137,2 155,5 179,5
Esparcimiento, equipamiento y servicios
recreativos 109,7 1 12 ,0 115,6 118,5 125,0 135,2
Educación 100,5 117,0 127,2 137,8 149,4 158,5
Otros bienes y servicios 104,2 109,7 115,8 119,5 123,5 130,5
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 9,9 4,7 4,0 6 ,6 8,9 9,6
Alimentos, bebidas y tabaco 6,7 6,4 1,2 7,1 11,2 10,5
Vestuario y calzado 4,6 1,9 2,3 1,1 2,4 2,7
Vivienda 15,1 5,5 3,9 7,5 9,2 11,8
Equipamiento y mantenimiento de la casa 3,9 5,3 2,9 3,7 6 ,0 8 ,6
Conservación de la salud 7,7 7,8 6,1 7,0 6,7 8,4
Transporte y comunicaciones 12,5 -5,7 9,7 9,1 13,4 16,1
Esparcimiento, equipamiento y servicios
recreativos 0 ,8 4,6 1,8 5,4 3,2 6 ,0
Educación 23,8 8,1 8,9 8 ,6 7,6 6 ,2
Otros bienes y servicios 5,4 5,7 5,1 3,1 4,1 5,4
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 11,5 7,4 4,0 5,1 8,4 9,4
Alimentos, bebidas y tabaco 5,0 8 ,6 2,9 3,7 10,1 11,4
Vestuario y calzado 4,3 3,9 2 ,2 1,7 1,7 2,4
Vivienda 23,4 7,0 4,5 5,8 8 ,6 8 ,2
Equipamiento y mantenimiento de la casa 4,2 4,4 3,9 3,4 5,2 7,3
Conservación de la salud 7,1 7,8 6,9 7,1 6,3 7,1
Transporte y comunicaciones 2 1 ,6 1,6 1,6 10,2 13,4 15,4
Esparcimiento, equipamiento y servicios
recreativos 2,4 2,1 3,2 2,5 5,4 8 ,2
Educación 25,1 16,4 8,7 8,3 8,4 6,1
Otros bienes y servicios 6,5 5,3 5,6 3,2 3,3 5,6
/C o n tin ú a
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C u ad ro  20 (C onclusión )
2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 a/
Índice de precios al consumidor (1999 = 100)
Índice de precios al consumidor 107,1 113,5 117,7 124,0 134,5 147,4
Alimentos, bebidas y tabaco 104,9 112,1 115,7 120,7 133,6 149,0
Vestuario y calzado 104,5 107,3 109,5 112 ,0 114,6 117,8
Vivienda 113,5 120,7 125,6 133,5 144,8 156,0
Equipamiento y mantenimiento de la casa 103,6 108,1 111,3 115,4 121 ,6 130,3
Conservación de la salud 104,8 111,1 117,0 124,8 132,8 144,2
Transporte y comunicaciones 119,3 122,7 125,3 139,0 155,6 180,1
Esparcimiento, equipamiento y servicios
recreativos 104,8 109,5 113,0 118,0 125,3 136,6
Educación 107,8 118,1 126,9 135,8 145,6 155,4
Otros bienes y servicios 104,5 109,7 115,0 119,1 123,2 129,9
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 6,5 4,8 3,9 6,5 9,3 9,6
Alimentos, bebidas y tabaco 5,8 6,3 2 ,0 6,9 12,2 10,2
Vestuario y calzado 3,6 2,1 2,4 1,6 3,1 3,0
Vivienda 9,3 5,6 3,7 7,7 9,0 10,1
Equipamiento y mantenimiento de la casa 3,9 3,9 2,9 3,8 6,3 8,4
Conservación de la salud 5,4 5,6 5,5 6 ,6 6 ,8 9,9
Transporte y comunicaciones 11,8 -4,1 9,1 10,1 11,8 17,6
Esparcimiento, equipamiento y servicios
recreativos 7,4 2,4 3,0 6,7 5,3 6,7
Educación 7,2 9,2 7,6 7,0 6,9 6,5
Otros bienes y servicios 3,9 5,1 4,9 3,4 3,8 5,7
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 7,1 6 ,0 3,8 5,3 8,5 9,6
Alimentos, bebidas y tabaco 4,9 6,9 3,2 4,3 10,7 11,5
Vestuario y calzado 4,5 2 ,8 2 ,0 2,3 2,4 2 ,8
Vivienda 13,5 6,3 4,1 6,3 8,4 7,8
Equipamiento y mantenimiento de la casa 3,6 4,3 3,0 3,6 5,4 7,1
Conservación de la salud 4,8 6 ,0 5,3 6 ,6 6,4 8 ,6
Transporte y comunicaciones 19,3 2 ,8 2,1 11,0 12,0 15,7
Esparcimiento, equipamiento y servicios
recreativos 4,8 4,5 3,2 4,4 6 ,2 9,0
Educación 7,8 9,5 7,4 7,0 7,3 6,7
Otros bienes y servicios 4,5 5,0 4,8 3,6 3,4 5,4
F uen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras  del In stitu to  N ac io n a l de  E stad ística s y  C ensos.
a /  C ifras p re lim inares.
3 3
C u ad ro  21
N IC A R A G U A : E V O L U C IÓ N  D E  L A S  R E M U N E R A C IO N E S  R E A L E S
Salario promedio nacional (córdobas) Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Salario nominal
Promedio anual 3 134,5 3 388,2 3 686,3 4 266,2 8,2 8,1 8,8 15,7
Trimestre
I. 3 041,3 3 274,0 3 555,3 3 953,0 10,0 7,7 8,6 11,2
II. 3 135,0 3 357,7 3 639,3 4 266,0 8,9 7,1 8,4 17,2
III. 3 149,7 3 445,0 3 745,3 4 397,7 6,7 9,4 8,7 17,4
IV. 3 212,0 3 476,0 3 805,0 4 448,0 7,3 8,2 9,5 16,9
Salario real a precios de 1994 b/
Promedio anual 1 483,6 1 522,9 1 527,6 1 612,4 4,3 2,6 0,3 5,6
Trimestre
I. 1 461,4 1 498,0 1 518,8 1 558,5 5,9 2,5 1,4 2,6
II. 1 485,7 1 516,7 1 520,2 1 623,7 5,2 2,1 0,2 6,8
III. 1 482,9 1 541,6 1 541,6 1 636,7 2,8 4,0 0,0 6,2
IV. 1 504,6 1 535,4 1 529,7 1 630,6 3,4 2,0 -0,4 6,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Salarios medios deflactados con el índice nacional de precios al consumidor.
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Cuadro 22
N IC A R A G U A : IN G R ESO S Y  G A STO S DEL G O B IER N O  C ENTRAL
Millones de córdobas oro Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
1. Ingresos totales (2+3+4) 11 167,7 13 159,10 15 637,8 17 431,2 19,5 21 ,2 21 ,8 21 ,2 19,2 17,8 18,8 11,5
2. Ingresos corrientes 8 563,2 10 151,00 12 235,6 14 708,1 14,9 16,4 17,1 17,9 12,0 18,5 20,5 20 ,2
Ingresos tributarios 7 738,8 9 422,40 11 252,5 13 645,5 13,5 15,2 15,7 16,6 10,3 21 ,8 19,4 21,3
Directos 1 611,8 2 448,00 3 176,5 3 904,5 2 ,8 4,0 4,4 4,8 25,1 51,9 29,8 22,9
Indirectos 3 622,2 4 130,80 4 674,7 5 385,4 6,3 6,7 6,5 6,6 0,1 14,0 13,2 15,2
A las importaciones 2 504,8 2 843,60 3 401,4 4 355,6 4,4 4,6 4,7 5,3 18,8 13,5 19,6 28,1
Ingresos no tributarios 824,4 728,60 983,1 1 062,6 1,4 1,2 1,4 1,3 30,8 -11,6 34,9 8,1
Rentas con destino específico 398,7 428,80 545,9 621,4 0,7 0,7 0 ,8 0,8 17,5 7,6 27,3 13,8
Otros ingresos no tributarios 425,7 299,80 437,2 441,2 0,7 0,5 0 ,6 0,5 46,2 -29,6 45,8 0,9
3. Ingresos de capital b/ 25,8 6,30 15,1 0,0 0,0 0,0 0 ,0 207,1 -75,6 139,1 -100,0
4. Donaciones 2 578,7 3 001,80 3 387,1 2 723,1 4,5 4,8 4,7 3,3 50,6 16,4 12,8 -19,6
5. Gastos corrientes 8 027,4 9 100,00 9 755,9 11 195,4 14,0 14,7 13,6 13,6 -2,3 13,4 7,2 14,8
Remuneraciones 2 501,5 2 811,70 2 913,9 3 397,5 4,4 4,5 4,1 4,1 11,1 12,4 3,6 16,6
Bienes y servicios 1 359,4 1 332,90 1 518,6 1 835,8 2,4 2 ,2 2,1 2 ,2 -30,1 -1,9 13,9 20,9
Intereses totales 1 694,4 2 342,00 1 976,7 1 561,4 3,0 3,8 2 ,8 1,9 31,9 38,2 -15,6 -2 1 ,0
Intereses internos 934,0 1 518,80 1 192,3 1 130,2 1,6 2,5 1,7 1,4 70,1 62,6 -21,5 -5,2
Intereses externos 760,4 823,20 784,3 431,2 1,3 1,3 1,1 0,5 3,3 8,3 -4,7 -45,0
Transferencias 2 472,1 2 613,40 3 346,8 4 400,7 4,3 4,2 4,7 5,4 -9,6 5,7 28,1 31,5
6 . Ahorro corriente (2-5) 535,8 1 051,00 2 479,7 3 512,7 0,9 1,7 3,5 4,3 194,0 96,2 135,9 41,7
7. Gastos de capital 3 907,3 5 300,10 6 941,9 7 749,9 6,8 8,6 9,7 9,4 -22 ,6 35,6 31,0 11,6
Inversión directa 2 442,1 3 403,50 4 267,7 4 435,0 4,3 5,5 6 ,0 5,4 -9,9 39,4 25,4 3,9
Obras y construcción 2 292,1 3 122,90 3 883,5 4 012,1 4,0 5,0 5,4 4,9 -7,2 36,2 24,4 3,3
Maquinaria y equipo 150,0 303,60 384,2 402,9 0,3 0,5 0,5 0,5 35,4 102,5 26,6 4,9
Financiera - -23,00 - 2 0 ,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 - - - -
Transferencias 1 465,2 1 896,60 2 674,2 3 314,9 2 ,6 3,1 3,7 4,0 -37,4 29,4 41,0 24,0
8 . Gastos totales (5+7) 11 934,7 14 400,10 16 697,8 18 945,3 20 ,8 23,2 23,3 23,1 -10,0 20,7 16,0 13,5
9. Déficit o superávit (1-8) -767,0 -1 241,00 -1 060,0 -1 514,1 -1,3 -2 ,0 -1,5 -1,8 80,3 -61,8 14,6 -42,8
10. Financiamiento del déficit 767,0 1 241,00 1 060,0 1 514,1 1,3 2 ,0 1,5 1,8 -80,3 61,8 -14,6 42,8
Financiamiento interno neto c/ -742,5 -1 522,64 -3 541,9 -1 954,1 -1,3 -2,5 -4,9 -2,4 -139,6 -105,1 -132,6 44,8
Banco Central -1 398,9 -1 030,40 -3 224,3 -1 424,0 -2,4 -1,7 -4,5 -1,7 -151,4 26,3 -212,9 55,8
Otros 656,4 -492,24 -317,5 -530,2 1,1 -0 ,8 -0,4 -0 ,6 177,4 -175,0 35,5 -67,0
Financiamiento externo neto c/ 1 282,9 2 556,00 3 578,4 3 297,1 2 ,2 4,1 5,0 4,0 -15,9 99,2 40,0 -7,9
Crédito recibido 2 464,1 3 669,80 4 422,4 3 769,6 4,3 5,9 6 ,2 4,6 3,9 48,9 20,5 -14,8
Amortizaciones 1 181,2 1 113,80 844,1 472,6 2,1 1,8 1,2 0 ,6 39,5 -5,7 -24,2 -44,0
Ingresos de privatización 226,6 207,64 1 023,5 171,2 0,4 0,3 1,4 0 ,2 -54,6 -8,4 392,9 -83,3
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 13,7 19,8 35,7 45,3
Déficit fiscal/gastos totales -6,4 -8,6 -6,3 -8 ,0
Financiamiento interno/déficit -96,8 -122,7 -334,1 -129,1
Financiamiento externo/déficit 167,3 206,0 337,6 217,8
Ingresos de privatización/déficit 29,5 16,7 96,6 11,3
Déficit fiscal/PIB 1,3 2 ,0 1,5 1,8
PIB a precios corrientes (millones
de córdobas) 57 376,3 61 958,5 71 660,8 82 161,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye recuperación de cartera. 
c/ Incluye recompra de deuda externa.
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C uadro 23
N IC A R A G U A : IN G R ESO S Y  G A STO S DEL SEC TO R  PÚ B LIC O  a/
Millones de córdobas________   Porcentajes del PIB_____  _____ Tasas de crecimiento
20 0 2 2003 2004 2005 b/ 20 0 2 2003 2004 2005 b/ 20 0 2 2003 2004 2005 b/
1 . Ingresos totales (2+3+4) 14 197,2 16 474,0 19 639,4 22 134,3 24,7 26,6 27,4 26,9 14,9 16,0 19,2 12,7
2 . Ingresos corrientes 11 329,2 13 194,7 15 928,2 19 187,4 19,7 21,3 22 ,2 23,4 10,2 16,5 20,7 20,5
Ingresos tributarios 10 050,8 12 018,8 14 313,7 17 199,9 17,5 19,4 20 ,0 20,9 9,5 19,6 19,1 20 ,2
Ingresos no tributarios y otros 1 278,4 1 175,9 1 614,5 1 987,5 2 ,2 1,9 2,3 2,4 15,7 -8,0 37,3 23,1
3. Ingresos de capital c/ 26,0 6,5 98,0 120,8 0 ,0 0,0 0,1 0,1 131,0 -75,0 1 408,1 23,2
4. Donaciones 2 842,0 3 272,8 3 613,2 2  826,2 5,0 5,3 5,0 3,4 37,7 15,2 10,4 -21 ,8
5. Gastos corrientes 10 090,3 11 385,5 12 374,3 14 406,1 17,6 18,4 17,3 17,5 0,0 12,8 8,7 16,4
Intereses 1 696,3 2 345,1 1 987,9 1 586,7 3,0 3,8 2 ,8 1,9 31,1 38,2 -15,2 -2 0 ,2
Externos 760,4 823,2 786,4 433,5 1,3 1,3 1,1 0,5 3,3 8,3 -4,5 -44,9
Internos 935,9 1 521,9 1 201,5 1 153,1 1,6 2,5 1,7 1,4 67,6 62,6 -21,1 -4,0
6 . Ahorro corriente (2-5) 1 238,9 1 809,2 3 553,9 4 781,3 2 ,2 2,9 5,0 5,8 561,2 46,0 96,4 34,5
7. Gastos de capital 4 580,8 5 988,4 7 825,0 8 496,9 8,0 9,7 10,9 10,3 -19,4 30,7 30,7 8,6
Inversión real 3 211,7 4 115,8 5 223,5 5 285,3 5,6 6,6 7,3 6,4 -3,1 28,2 26,9 1,2
Otros gastos de capital 1 369,1 1 872,6 2 601,5 3 211,6 2,4 3,0 3,6 3,9 -42,1 36,8 38,9 23,5
8 . Gastos totales (5+7) 14 671,1 17 373,9 20 199,2 22 903,0 25,6 28,0 28,2 27,9 -7,0 18,4 16,3 13,4
9. Déficit o superávit (1-8) -473,9 -899,9 -559,9 -768,7 -0,8 -1,5 -0,8 -0,9 86,1 -89,9 37,8 -37,3
10 . Financiamiento del déficit 473,9 899,9 559,9 768,7 0 ,8 1,5 0 ,8 0,9 -86,1 89,9 -37,8 37,3
Financiamiento interno neto -1 334,2 -2 019,0 -4 328,7 -3 018,6 -2,3 -3,3 -6 ,0 -3,7 -214,2 -51,3 -114,4 30,3
Banco Central -1 497,0 -1 373,2 -3 713,8 -1 735,3 -2 ,6 -2 ,2 -5,2 -2,1 -151,3 8,3 -170,4 53,3
Otros 162,8 -645,8 -614,9 -1 283,3 0,3 - 1,0 -0,9 - 1,6 109,3 -496,6 4,8 -108,7
Financiamiento externo neto 1 581,5 2 711,3 3 865,0 3 616,1 2 ,8 4,4 5,4 4,4 -9,6 71,4 42,6 -6,4
Crédito recibido 1 581,5 2 711,3 3 865,0 3 616,1 2 ,8 4,4 5,4 4,4 -9,6 71,4 42,6 -6,4
Ingresos de privatización 226,6 207,6 1 023,5 171,2 0,4 0,3 1,4 0,2 -54,6 -8,4 393,0 -83,3
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 27,0 30,2 45,4 56,3
Déficit fiscal/gastos totales -3,2 -5,2 -2 ,8 -3,4
Financiamiento interno/déficit -281,5 -224,4 -773,2 -392,7
Financiamiento externo/déficit 333,7 301,3 690,4 470,4
Ingresos de privatización/déficit 47,8 23,1 182,8 22,3
Déficit fiscal/PIB -0,8 -1,5 -0,8 -0,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Sector público no financiero, sin otros municipios. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Incluye recuperación de cartera.
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C u ad ro  24
N IC A R A G U A : IN D IC A D O R E S  D E L  E N D E U D A M IE N T O  E X T E R N O
2 0 0 0 2 0 0 1  2 0 0 2 2003 2004 2005 a/
Millones de dólares
Deuda externa pública b/ 6  659,9 6  374,2 6  362,6 6  595,8 5 390,6 5 347,5





















Desembolsos netos d/ 216,6 -174,5 108,9 300,5 -1 156,2 7,1

















Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 698,4 685,0 701,7 655,5 441,5 389,3
Servicio/exportaciones de bienes 
y servicios 19,4 17,5 17,4 10,2 6 ,2 6,5
Intereses netos/exportaciones 
de bienes y servicios
13,9 17,5 14,2 11,3 9,2 2,7
Servicio/desembolsos netos 85,3 -93,3 145,1 34,0 -6 ,6 1 250,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares. En el 2004 el alivio de la deuda recibido en el marco del HIPC, alcanzó 1 626 millones 
de dólares. 
b/ Saldos a fin de año. 
c/ Incluye la deuda comercial.
d/ Calculados por la CEPAL, mediante la diferencia del saldo entre el año de estudio y el año anterior, más la
amortización del año de estudio. 
e/ Amortizaciones efectuadas a la deuda a largo plazo.
f/ Intereses efectivamente pagados, según cifras de gastos presupuestados del gobierno central.
3 7
C u ad ro  25
NICARAGUA: DEUDA INTERNA CON EL SECTOR 
(Millones de dólares)
PRIVADO
2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2 2003 2004 2005 a/
Por deudor ... ... 1 465,4 1 425,6 1 338,9 1 338,2
Gobierno central ... ... 842,4 896,5 935,9 1 005,2
Banco Central ... ... 623,0 529,1 403,0 333,0
Por acreedor 1 425,5 1 339,0 1 338,2
Gobierno central 896,4 936,0 1 005,2
Sistema financiero 8 ,0 7,6 5,0
Otros (sector privado) 888,4 928,4 1 0 0 0 ,1
Banco Central 529,1 403,0 333,0
Sistema financiero 488,0 386,0 333,0
Otros (sector privado) 41,1 17,0 0 ,0
Servicio de la deuda interna 367,3 354,2 252,8
Amortizaciones 276,5 259,7 2 2 0 ,2
Gobierno central 9,3 20,7 79,3
Banco Central 267,2 239,0 141,0
Intereses 90,8 94,5 32,6
Gobierno central 33,7 42,4 5,1
Banco Central 57,1 52,1 27,4
Fuente: B an co  C en tra l de N icaragua.
a/  C ifras  p re lim inares.
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Cuadro 26
N IC A R A G U A : IN D IC A D O R ES M O N ETA R IO S
(Saldos a  fin  de año)
Millones de córdobas oro Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Activos monetarios 22 951,2 25 908,5 30 598,3 33 656,5 11,2 12,9 18,1 10,0
Reservas internacionales netas 4 809,9 5 448,8 8 499,3 10 347,3 46,8 13,3 56,0 21,7
Crédito interno neto 18 141,3 20 459,7 22 099,0 23 309,2 4,5 12,8 8,0 5,5
Al sector público 32 832,6 32 102,7 29 144,6 27 471,4 -2,5 -2,2 -9,2 -5,7
Gobierno central (neto) 34 490,2 34 786,4 33 855,9 32 513,0 -1,6 0,9 -2,7 -4,0
Instituciones públicas -1 657,6 -2 683,7 -4 711,3 -5 041,6 21,5 61,9 75,6 7,0
Al sector privado 10 989,4 14 173,9 18 075,7 23 853,0 15,2 29,0 27,5 32,0
Otras cuentas netas 6 892,9 7 373,6 7 231,8 7 652,7 71,4 7,0 -1,9 5,8
Menos
Títulos de regulación monetaria 2  612,6 1 029,4 304,3 160,2 6,5 -60,6 -70,4 -47,3
Préstamos externos de largo plazo 29 961,0 32 161,1 32 048,8 35 507,7 9,2 7,3 -0,3 10,8
Pasivos monetarios 22 951,2 25 908,5 30 598,3 33 656,5 11,2 12,9 18,1 10,0
Dinero (M1) 3 821,7 4 586,5 5 656,2 6 827,9 -2,3 20,0 23,3 20,7
Efectivo en poder del público 2 085,8 2 506,6 3 103,3 3 808,0 7,0 20,2 23,8 22,7
Depósitos en cuenta corriente 1 735,9 2 079,9 2 552,9 3 019,9 -11,6 19,8 22,7 18,3
Liquidez en moneda nacional (M2) 6 943,6 8 293,2 10 236,8 11 003,6 1,3 19,4 23,4 7,5
Depósitos a plazo (moneda nacional) 3 121,9 3 706,7 4 580,6 4 175,7 6,1 18,7 23,6 -8,8
Liquidez ampliada (M3) 22 951,2 25 908,5 30 598,3 33 656,5 11,2 12,9 18,1 10,0
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 16 007,6 17 615,3 20 361,5 22 652,9 16,2 10,0 15,6 11,3
Cocientes monetarios
Velocidad de circulación: PIB/M1 15,0 13,5 12,7 12,0
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras del B anco C entral de N icaragua.
a / C ifras prelim inares.
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C u ad ro  27
N IC A R A G U A : B A L A N C E  M O N E T A R IO  D E L  B A N C O  C E N T R A L .
SA L D O S  A  F IN  D E  A Ñ O
Millones de córdobas Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Activos monetarios 3 623,2 4 498,4 5 347,1 6  338,1 7,6 24,2 18,9 18,5
Reservas internacionales netas 4 031,4 4 490,2 6  877,3 9 069,2 30,6 11,4 53,2 31,9
1 171,0 1 169,5 1 294,0 1 362,9
Crédito interno neto -408,2 8 ,2 -1 530,2 -2 731,1 -246,0 102 ,0 -18 760,6 -78,5
Al sector público 37 963,2 35 960,7 33 214,0 33 294,0 8 ,8 -5,3 -7,6 0 ,2
Gobierno central (neto) 35 838,5 36 191,9 37 272,5 37 475,1 -1,3 1,0 3,0 0,5
Instituciones públicas 2 124,7 -231,2 -4 058,5 -4 181,1 252,5 -110,9 -1 655,4 -3,0
Al sector privado 1 171,0 1 169,5 1 294,0 1 362,9 -32,4 -0,1 10,6 5,3
Otras cuentas netas -834,0 1 961,6 1 139,0 820,6 -49,0 335,2 -41,9 -28,0
Menos
Títulos de regulación monetaria 9 927,6 8 056,6 6  446,5 5 443,4 9,7 -18,8 -2 0 ,0 -15,6
Préstamos externos de largo plazo 28 780,8 31 027,0 30 730,7 32 765,2 7,6 7,8 - 1,0 6 ,6
Pasivos monetarios 3 623,2 4 498,4 5 347,2 6  338,1 7,6 24,2 18,9 18,5
Emisión 2 292,7 2 761,8 3 416,6 4 240,5 8,7 20,5 23,7 24,1
Depósitos de bancos comerciales 1 330,5 1 736,6 1 930,6 2 097,6 5,9 30,5 11,2 8,7
Sistema de inversiones de corto plazo - - - - - - - -
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras de l B an co  C en tra l de  N icaragua.
a / C ifras p re lim inares.
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C uadro  28
N IC A R A G U A : T A SA S D E  IN T E R É S PR O M E D IO  a/
(Porcentajes)
Tasas de interés nominales Tasas de interés reales b/
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Pasivas (1 mes)
Moneda nacional 7,8 5,6 4,7 4,0 3,6 0,4 -3,4 -4,9
Enero 11,2 6,2 5,1 4,0 4,3 6,9 1,5 -2,0 -3,6 -5,7
Febrero 9,3 6,9 4,5 4,0 4,8 5,3 1,3 -2,1 -3,6 -5,6
Marzo 7,9 6,6 4,6 3,8 4,6 3,5 1,4 -2,5 -4,2 -5,7
Abril 8,0 5,6 5,0 3,7 4,8 3,7 1,5 -3,1 -5,4 -5,1
Mayo 7,7 6,9 4,8 3,8 4,8 3,9 2,3 -3,5 -4,8 -5,9
Junio 8,0 5,8 4,9 4,2 4,4 0,5 -2,6 -5,1
Julio 7,4 5,4 4,7 3,9 3,0 0,4 -3,4 -5,6
Agosto 6,5 4,9 4,8 3,9 2,2 0,0 -3,4 -6,1
Septiembre 7,4 4,6 5,0 4,3 2,9 -0,1 -3,7 -5,9
Octubre 5,7 4,5 4,3 4,4 1,4 -0,6 -5,3 -5,6
Noviembre 7,2 4,6 4,4 4,2 3,5 -1,5 -5,3 -4,3
Diciembre 7,3 4,5 4,5 4,4 3,1 -1,9 -4,1 -4,7
Dólares 6,9 5,1 3,9 3,4 2,8 -0,1 -4,2 -5,5
Enero 8,8 5,6 4,1 3,4 3,9 4,6 0,9 -3,0 -4,1 -6,0
Febrero 7,6 5,8 4,0 3,5 3,7 3,7 0,2 -2,6 -3,9 -6,7
Marzo 7,7 5,6 4,1 3,0 4,4 3,3 0,4 -3,0 -4,9 -5,9
Abril 7,8 5,7 4,3 2,9 4,1 3,5 1,5 -3,8 -6,1 -5,7
Mayo 7,0 6,3 4,1 2,9 4,0 3,2 1,7 -4,2 -5,6 -6,5
Junio 7,2 5,5 4,6 3,3 3,6 0,3 -2,9 -5,8
Julio 6,4 5,3 3,7 3,2 2,0 0,3 -4,3 -6,2
Agosto 6,5 4,6 4,2 3,5 2,2 -0,4 -4,0 -6,5
Septiembre 6,0 4,5 3,6 3,6 1,5 -0,1 -4,9 -6,5
Octubre 6,3 4,1 3,5 3,7 2,0 -0,9 -6,0 -6,2
Noviembre 6,1 4,1 3,5 3,7 2,4 -2,1 -6,0 -4,8
Diciembre 6,1 3,9 3,4 3,9 2,0 -2,6 -5,1 -5,3
Activas (corto plazo)
Moneda nacional 18,4 15,5 13,5 12,1 13,8 9,9 4,7 2,5
Enero 19,9 17,4 16,1 14,0 12,7 15,3 12,2 8,2 5,8 1,9
Febrero 19,6 16,1 13,1 12,5 12,4 15,3 10,1 6,0 4,4 1,2
Marzo 19,1 17,7 14,6 12,4 12,5 14,3 12,0 6,8 3,7 1,5
Abril 18,6 15,7 13,4 13,6 8,2 13,8 11,1 4,6 3,6 -2,0
Mayo 18,2 16,8 12,9 13,3 8,5 13,9 11,8 4,0 3,9 -2,5
Junio 18,4 15,8 12,4 11,9 14,5 10,0 4,3 2,0
Julio 19,0 15,3 14,4 11,7 14,1 9,7 5,6 1,4
Agosto 18,7 13,7 12,6 12,7 14,0 8,3 3,8 1,9
Septiembre 16,9 12,5 13,4 10,6 12,0 7,5 4,0 -0,2
Octubre 18,7 14,7 13,2 10,0 13,9 9,2 2,8 -0,5
Noviembre 17,6 16,5 13,4 13,2 13,6 9,6 2,9 4,0
Diciembre 15,7 14,4 12,5 9,4 11,3 7,3 3,3 -0,3
Dólares 14,3 12,1 10,9 10,3 9,9 6,6 2,3 0,8
Enero 16,3 11,5 12,3 10,6 10,2 11,8 6,5 4,6 2,6 -0,3
Febrero 15,5 13,1 11,6 10,4 9,9 11,3 7,2 4,6 2,4 -1,1
Marzo 14,7 11,7 10,4 9,6 9,9 10,1 6,3 2,9 1,1 -0,9
Abril 15,4 12,6 11,5 10,6 10,7 10,8 8,2 2,9 0,9 0,3
Mayo 14,3 12,0 10,5 10,0 10,3 10,3 7,2 1,7 0,9 -0,9
Junio 14,1 12,2 10,7 10,2 10,3 6,6 2,8 0,4
Julio 14,2 11,7 10,6 10,2 9,5 6,4 2,1 0,1
Agosto 13,5 12,5 10,7 10,5 8,9 7,2 2,0 -0,2
Septiembre 14,3 12,5 11,6 10,0 9,4 7,5 2,4 -0,8
Octubre 14,2 12,1 10,8 10,7 9,5 6,6 0,6 0,2
Noviembre 13,1 11,3 10,6 10,8 9,2 4,7 0,4 1,8
Diciembre 11,9 11,4 10,0 10,4 7,6 4,5 1,0 0,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Promedio ponderado de las tasas prevalecientes en los Bancos Comerciales. 
b/ Deflactadas con el índice de precios al consumidor, mensual.
